












                                                 
  
 














                                                 
  






                                                 
  
 
                                                 
  





                                                 
  
 













                                                 
  















                                                 
  
                                                 
  
 















































































                                                 
  























                                                 
  
 
                                                 
  















a) Einrichtung / Betriebsmittel 78.247,00 € 
      
b) Sonstige Betriebsmittel 5.798,00 € 
      
c) 
Erwerbskosten Immobilie, bauliche Investitionen 
(Neu- & Umbauten)  250.000,00 € 
      
d) Fuhrpark 18.000,00 € 
      
e) Warenlager 2.450,00 € 
      
f) 
Gründungskosten (Anmeldungen, Konzessionen, 
Markenzeichen-Eintrag usw.) 2.282,00 € 
      




Gewinn- und Verlustrechnung (netto)  Eröffnung   
  Apr 11 Mai 11 Jun 11 
Umsatzerlöse Eintritt 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 
Umsatzerlöse Getränke 0,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 
Umsatzerlöse Speisen 0,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 
= Betriebsumsatz 0,00 € 86.500,00 € 86.500,00 € 
- Wareneinsatz Getränke 1.700,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 
- Wareneinsatz Küche 750,00 € 2.166,67 € 2.166,67 € 
= Wareneinsatzkosten 2.450,00 € 12.166,67 € 12.166,67 € 
= Rohgewinn I (DB) -2.450,00 € 74.333,33 € 74.333,33 € 
Veranstaltungskosten (Gagen, Künstler, Security) 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 
Personalkosten 1.900,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 
Energiekosten 530,00 € 950,00 € 950,00 € 
Steuern, Versicherungen, Abgaben 700,00 € 700,00 € 200,00 € 
Sonstige betriebliche Verwaltungskosten 7.000,00 € 7.200,00 € 8.500,00 € 
= Betriebsbedingte Kosten 10.130,00 € 17.250,00 € 18.050,00 € 
Kredittilgung 0,00 € 3995,71 € 3995,71 € 
Instandhaltung, Reparatur 0,00 € 200,00 € 150,00 € 
= Anlagebedingte Kosten 0,00 € 4.538,20 € 4.488,20 € 
= Rohgewinn II -12.580,00 € 52.545,13 € 51.795,13 € 
Außerordentlicher Ertrag 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Außerordentlicher Aufwand 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
AO Ergebnis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Überschuss / Fehlbetrag -12.580,00 € 52.545,13 € 51.795,13 € 
  
 
Kapitalbedarf / Finanzierung (netto) 
1) Kapitalbedarf   
  Investitionen (Erwerb, Umbau, Einrichtung) 334.045,00 € 
  Fuhrpark 18.000,00 € 
  Warenlager 2.450,00 € 
  Gründungskosten 2.282,00 € 
  Summe Kapitalbedarf 356.777,00 € 
2) Eigenkapital   
  Eigenmittel 20.000,00 € 
  Summe Eigenkapital 20.000,00 € 
3) Fremdkapital   
  Bankkredit 350.000,00 € 
  Summe Fremdkapital 350.000,00 € 
      
  Über- / Unterdeckung 13.223,00 € 
























  Biere: 
   Wernesgrüner Pils         0,4l   2,50 € 
   Paulaner Pils          0,4l   2,60 € 
   Paulaner Hefeweizen       0,5l   2,90 € 
   Cola-Weizen         0,5l   2,90 € 
   Bananen-Weizen        0,5l   2,90 € 
   Köstritzer Bibop        0,33l  2,30 € 
   Wernesgrüner Lemon       0,33l  2,30 € 
 
  Sekt & Wein 
   Rotkäppchen Sekt 
    trocken, halbtrocken, mild, rosé    0,15l  2,40 € 
               Flasche 10,50 €  
   Rotkäppchen Wein 
    Dornfelder halbtrocken      0,25l  3,50 € 
    Spätburgunder trocken       0,25l  3,50 € 
    Müller-Thurgau halbtrocken     0,25l  3,50 € 
    Riesling trocken       0,25l  3,50 € 
               Flasche 10,50 €  
   BREE Wein 
    Merlot trocken        0,25l  4,10 € 
    Pinot Noir rosé        0,25l  4,10 € 
    Chardonnay trocken      0,25l  4,10 € 
               Flasche 12,10 € 
   
  Cocktails: 
   Caipirinha          0,3l   5,50 € 
   Cuba Libre          0,3l   4,80 € 
   Mojito           0,3l   5,90 € 
   Swimming Pool         0,3l   6,00 € 






  Getränke: 
  Paulaner Oktoberfest-Bier   Maß (1l)   6,50 € 
            Halbe (0,5)  3,50 € 
  Münchner Kartoffel-Schnaps   2 cl    1,20 € 
            4 cl    2,40 € 
 
  Promo-Aktion: 
  Bestell 3 Maß Paulaner Oktoberfest-Bier und 
  Du erhältst 1 Seppelhut GRATIS 
   
  Speisen: 
  Weißwurst mit süßem Senf       4,50 € 
  Bayrischer Leberkäs         5,50 € 
  Halbes Hendl (Hähnchen)       7,20 € 
  Obazda (Camembert, Sahne, Butter, Zwiebel, Paprikapulver)   8,50 € 









Gastronomisches Angebot schwach indifferent stark 
Zielgruppenorientiertes Angebot       
Abwechslungsreiches Angebot       
Preis-Leistungsverhältnis       
Produktqualität       
Veranstaltungs-Angebot       
Zielgruppenorientierte Veranstaltungen       
Abwechslungsreiche Veranstaltungen       
Veranstaltungsqualität       
Kommunikation und Vertrieb       
Image und Bekanntheitsgrad       
Öffentlichkeitsarbeit       
Verkaufsfördernde Aktionen       
Vertrieb       
Unternehmensführung       
Führungsmethodik       
Informationssystem       
Einbeziehung der Mitarbeiter       
Organisationskonzept       
Mitarbeiter       
Personalanzahl       
Motivation der Mitarbeiter       
Mitarbeiterschulungen       
Finanzsituation       
Vorhandensein von Eigenkapital       
Fremdkapitalversorgung       
Liquidität       
Kosten       
Gewinn       
Rentabilität       
Gäste       
Zufriedenheit       
Anzahl der Gäste       




















Kalkulatorischer Unternehmerlohn / Lebenshal-
tungskosten (Bruttowerte)     
    Monatlich Jährlich   
a) Miete 500,00 € 6.000,00 €   
  Nebenkosten (Strom, Wasser, Müll) 130,00 € 1.560,00 €   
b) Haushaltsgeld       
  Essen, Kleidung, Freizeit, Unterhaltung, Urlaub 450,00 € 5.400,00 €   
c) Versicherungen       
  Rechtsschutzversicherung 13,00 € 156,00 €   
  Risikolebensversicherung + BU 74,00 € 888,00 €   
  Private Rentenversicherung 220,00 € 2.640,00 €   
  Krankenversicherung + Pflegeversicherung 290,00 € 3.480,00 €   
  Private Unfallversicherung 8,00 € 96,00 €   
  Private Haftpflichtversicherung 5,00 € 60,00 €   
  Hausratversicherung   62,00 €   
  KfZ-Haftpflichtversicherung   350,00 €   
  Autoschutzbriefversicherung   7,00 €   
  Private Auslandsreisekrankenversicherung   8,00 €   
d) Sonstiges       
  Telefon, Internet, Porto 100,00 € 1.200,00 €   
  KfZ-Reparatur, Benzin 200,00 € 2.400,00 €   
  Kreditkarte, Kontoführung   65,00 €   
e) Steuern     monatl. 
  Privates KfZ   200,00 € Einkommen 
  Einkommenssteuer   5.000,00 € 
nach Jahresaus-
gaben 
  = Summe alle privaten Kosten, die mindestens 1.990,00 € 29.572,00 € 2.464,33 € 





Start- / Anlaufkosten                                                  
Verknüpfung mit anderen Tabellenblättern 
a) Warenlager 2.450,00 € 
      
b) Personalkosten 1.900,00 € 
      
c) Energiekosten 530,00 € 
      
d) Steuern, Versicherungen 700,00 € 
      
e) sonst. Betriebs- & Verwaltungskosten 7.000,00 € 
      
f) Investitionen (Ladenausbau, Betriebsmittel) 354.327,00 € 
      
g eigene Lebenshaltungskosten 2.464,33 € 
      
  Ausgaben 369.371,33 € 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
